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ㄠ⦓压?纕骎麂첂춂?첂킂뢂?碌璉窂춃炃沃讋풑厒랂즘檂솂쒒벐 鍉苅芠苨 芩苁
芷苗苨苠釥芫芩苁芽花苆芩苧芻苪苍轉诇镴銅训鍸苰蹷躦芵苄芢苩腂
䐴汎 芨苦苑 〵ㅎ漮 氭乯 ⸠ 苌躎貱里苉芨芢苄苍躟苌赬鞶芪镋靶
苅芠苩腂
㈠⦕힗쪂?붂춓压?纕骉힏撂좑侂첓压?斐ꮂ첒榊䮂얕璒薔檎ꂂꪐ뚂뚂쒉麗춂
鞐苪芽腂
㌠⦉鶔龂첈 獩 鍓诘苌苐芸苝鍸苦苨苠荒荁鏠苌苐芸苝铧芪釥芫芭苈苩苌苍荰荬莋苌芹英
鉦鑪觳芨苦苑镴銅鑪袻苉苦苩覞韍苌鞐苪苅芠苩 腂
㐠⦓ 诘钛邫苅芠 苁苄苠镴銅鑪譝芪邶芶芽苆芫苌荰荬莋详諔荒荁鏠苌镴銅训鍸苍轉诇镴
銅训鍸苆赬芦 苧苪苩 腂
㔠⦓压?斐ꮂ얂첏䦋잕璒薋궓碂춐뎊涂즂춓솒얂ꮂ좂ꊂ 腁遽芩 苧苝苄諞釥觗轤躞苜芽
苍鍓诘赾閚觗轤躞苌醍趇镴銅训鍸苉诟躗芵苄芢苩腂
荘莉荶镴 䌠 躎貱里苌苐芸苝鍸閪镺遽苉野芵苄躟苌钻鉦芪苅芫苩腂
㘠⦑ꮂ좕璒薂랂힂ꪂꂂ솂붂욉뚂첂 腁袳轫鍓诘苌裸銣钽鍝芪芠 苁苄苐芸苝铧
閪镺芪鉊豠苅芠苁苄苠 腁鍓诘赾閚躞苌跅釥賹鑺苍轉诇镴銅训鍸苰蹷躦芵苄芢苩腂
豰軨 菁 莊腛荙苌荩荢荧雍譛豰軨苌苐芸苝鍸閪镺遽苰誄袤芵芽芪腁鎯荖莊腛荙苉苂芢苄
躟苌赬酈芪苅芫苩腂
㜠⦊莐?压?춋完炎嚃誁它如춑ꮂ좕璒薂랂힂ꪓ压?纕骎麂즊涔䚂뎂쒂ꊂ첂
芻苌躞苌镴閁训鍸苍轉诇镴銅训鍸苅芠苩腂
㠩 䬠 匠 躎貱里苌覺 㭃诘苌苐芸苝鍸閪镺苍鞐苪苄芢苩苌苅轉诇镴銅训鍸苍镳难苅芠苩 腂
㌭㐲 趜
㤠⦐ 郘鍓诘雍軸豰軨荖莊腛荙苅鍓诘躼邫鞚韰賣苌鉮釥芵芽镴 训鍸苍腁镴銅鑪郼賣苌
袳轫鍓诘躗 苉轗銆芵芽诇閔苌镴銅训鍸苅芠苨腁辉諺苌镴銅鑪觳躞苌箖첎躌놑첂요
該苅芫苩轉诇镴銅训鍸苆苍販闭芹苈芢腂
樠 鋷郘鍓诘雍譛豰軨荖莊腛荙苍荰 荬莋详諔苉铥郘苌芠苩 䱓 腁䭓 腁 匠 腁
匠 苌詥躎貱里苌镴銅 覷鍸苌豶蹚苉苍 〲 苌軼銷苰芻苌苜苜蹧靰芵苄芢苩 腂 芵
芩芵郟苌苈芢閽誊苈鉦雊苉隞郘苰蹻芵芽苆芵苄苠芻苌閔閪芪荑腛荗闛賬苌芽苟苌荒
腛荥荂莓荏苉苦苁苄镴论邫鑜苰鋬苆芵芽花苆苉苈苁苄芢苩苌苅腁隱郘苰蹻芳苈芢
䰠 躎貱里苉野芵苄花苪苧苌醼苌躎貱里苌轉诇镴迈训鍸苍觟辬镝覿芳苪苩观鑜邫芪
芠苁芽腂
ㄱ⤠ 匠 䰠 匠躎貱里苌苍苨軥诘苉苍荰荬莋详諔荒 鏠苉苍鋷郘芪蹻芳苪苄芨苧芸腁芻苌详
諔苌鍓诘苌覞韍芪赾閚苜苅迣辸芵苈芩苁芽苌苅镴銅训铧苠鋡芭費苪苄芢苩 腂 轝 苁
苄花苌鍓诘赾閚躞苌镴銅训鍸苍 䰠 躎貱里苌轉诇镴銅训鍸苦苨苠鋡芭苈苁芽苆蹶
苭苪苩 腂
樠㈩ 荩 荧陬譛豰軨苌躎貱里苌鏠荰荬莋详閷苉雍譛豰軨苌苈芢 䉊 ⵎ 芨苦苑 䨠 〠
苅苍腁苍苨軥诘苍釥芫苈芹英鉦鑪觳苆镴銅芷苗苨苉苦苨覞韍芪鞐苪芽苆覶苭苪苩苌
苅腁芻苌轉诇镴銅训鍸苍醾象 㔠 荖莊腛荙苆鎯靬苉醍趇镴銅训鍸苉诟躗芵芽苠苌
苆芵苄袵芤腂
ㄳ 軀閨豰軨苰蹧苁芽荖 莊腛荙苅铤該苌芽苟赳苁芽軀貱苌豰軨苌苈芢躎貱里苌 䨠 苍
苍苨軥诘苌 荰荬莋鏠镴銅銷苍鍓诘象苌雱 鑻苅芠苩苌苅腁苍苨軥诘苍釥芫苈鋨銅
韍芪讖靥芳苪赾閚芵苄辚邫裦苌豊苨闔 芵覞韍苰芤芯苩苜 苅镴銅鑪觳芵苈芩苁芽腂
裈迣苌钻鋨貋觊苰苠苆苉芵苄腁詥躎貱里苌酏趀苌轉诇镴銅训鍸苰轃邳芵芽鉬苰镜 ⸠
㔮 苌 菑扵 苌轊苉躦芷腂 菑 腃苅貈苜苁芽迪趇苉苍苎苧苂芫芪釥芫芢苌苅迣覺軥诘苌
苂苌荦腛荞苌閽诏鉬苰苆苁芽腂 轉诇镴銅训鍸苰邳詭苉钻鋨苅芫苩荦腛荞苍 䐴ㅎ漮
躎貱里苌軥诘 腁 苆荘莉荶镴 䌠 躎貱里苌迣苏诘 陻芨苦苑 䰠 躎貱里苌迣覺軥
诘苌苠苌芾芯芾 苁芽苆钻鋨芳苪苩 腂
花苌苦芤苉钻鋨芷苩苌苉跅苠轤靶苈述貏苍躟苌 鍟苅芠 苁芽腂
ㄠ⦕璒薂랂힂몂 镴銅鑪譝芪邶芶苄芢苩花苆 腂
㈠⦃ 鏠閔苉銼郼鍉苈跅釥苐芸苝铧賹鑺芪邶芶苄芢苩花苆腂
㌮ 㔮 㐠 轉诇镴鍎训鍸軀貱躮苌鋱裄
㌭㐳轜躚豠苍苨腅覝郚趇閔苌荰荬莋详諔荒 鏠苌苍苨軥诘苌轉诇镴銅训鍸苉襥访芷苩裶蹱
苆芵苄苍腁 2 節の Æ~付着実験で取り上げたものが先ず録制に考えられる 。
ㄠ⦃劃鎃亃誁它枂첈뎏残궓砨荸芫邔 苍芢芭苧芩腲
㈠⦓压?첍?뼨鑧迳郟芩鉼迳郟芩
㌠⦉솗축ﮌﰨ覟芵裋芫芩趆粂ꮕ熂ꮂꤩ
㐠⦐薕붓压?첓銍螂첈쪒用迣苎诘芩裪铊鍓诘芩
郚趇閔軀貱苉迣譌裶蹱苰軦苨鏼苪苩苆芷苪苎腁 ⦂춏嶗袂첎삌놎긨閶貣 ㌮ 㔮 ㈠⦂
閽闻趪苌豠苉苈苁苄芢苩花苆苢賣轱芷苩鎡裤苉苦苩軀貱躮苅荸芫邔芪 〮㘶 苆鋱裄
芳苪苄芢苩花苆芩苧赬芦苄腁陻顟閶苅苍 諮酢镴銅軀貱苌閁醻諛赼苌覟芵裋芫躎貱苰镗鉐苆
芵苄觱譁芳芹芽 㠢✰⸶ 苍釃鎖邫芪芠苩腂 ⦂춂뮂첂??䮗炂얂 〲 荬 荗郟鍓
诘鞘靰苌豰軨荖莊腛荙躎貱里苉野芵苄苍荘莊腛荶轛 雡躮豰軨苉蹧靰芳苪芽譝趇鋨銅训鍸芪
鉼迳郟苌苠苌苦苨軡誱鞎芿苩花苆芩苧鑧迳郟苆芵苄軦苨袵芦苎苦芢腂 ⦂춃劃䆓첓
诘覞韍苍镋芸裸训芪釥芫芢苌苅裸芫譗芫见荊苌迪趇苌豗邔苰苆苪苎苦芢腂 ⦂ 〴 ㄠ
荖莊腛荙躎貱里苰辜芢苄苍酓苄苦苏诘苌镴銅迳釔苰酺鋨苅芫苩荒莓荎莊腛荧苌釅趞闻購苅
芠苁芽腂
花苪苧苌諮酢镴銅軀貱苉芨芯苩裶蹱苌醼 花郚趇閔軀貱苅苍躟苌裶蹱芪赬芦苧苪苩 腂
㔠⦒貎늕ﮌﲗ춂즂钒법ﮌﲂ첍厑ꦌ
㘩 辨趇閔苌荒莓荎莊腛荧苌賺苝苉苦苩邅閽闻購苌赓醩賸觊
㜠⦐?螑趂릂暔檉첒
鎡裤苍酏轱苌 ⦂챻雧 㬺 㔠⦂ꢂ ⦂첈熂ﲂ붎삌놎꺂쒂떂쒂ꊂ
⢕뚌 ㌮ 㔮 ㄠ⦁ 芷苈苭芿郚趇閔荰荬莋閔閪苰雍譛芵芽荒莓荎莊腛荧覼苉苍苨軥诘苉醊
鎖芷苩裙豠鍓诘苰諑鋊芳芹苄腁闐闻芩苧裸銣醼闻芩苧袳轫苰鎯躞苉见芦苄荰荬莋详諔苌苍
苨軥诘苌镴銅覞韍迳釔苰跬苨软芵芽 諮酢鍉軀貱芪赳苭苪芽腂 鍓诘苍 陻苅芻苌銼象苉野
芷苩荒莓荎莊腛荧苌賺苝苰鍓诘象铤苆賄英苅 ⦂첈熂岂뎂릂쒂ꊂ 花苌軀貱苅
苍荒莓荎莊腛荧荘荧莉荢荧苌袳袻苈苇貃芵芢芹英鉦鑪觳苍钭邶芵苄芢苈芢腂 軀貱貋觊苆
芵苄荰荬莋详諔苌銌軥诘苌離苌荒 详諔苆芩苔苨荒莓荎莊腛荧详諔苆苉閪芯芽轉诇镴銅训
鍸軀貱躮苰鋱裄芵苄芢苩腂 荒荁详諔苌轉诇镴銅训鍸軀貱躮苆芵苄腁
菑畣潲 㴠 ㈲⸵ ⡳ ⼠ 搠戩 ⠰⸸㘫〮㠴菐 晣⤠ ⡦ ㌵㜩 㘶 躮 ㌮ ⸠㌠
荰荬莋荒 莒莊腛荧苌 芳
搠 鍓诘賶迌象
㌭ 㐴
菐腂㪉鶎隗劕ﮌﲉ麗추
晣 荒莓荎莊腛荧苌袳轫训鍸
芪鋱裄芳苪腁襅闓釦 趀苍 ⦂첈熂얂ꂂ䆑 趀苍 ⦁䆑 趀苍 ⦂첈 蹱苅苩腂
迣躮苉苦苩轉诇镴㽵训鍸苌豶蹚箒벂춐?螕钂첂릂暔檉ꪌ莂떂궂좂ꊏ螂첒沂얂ꂂ
镜 ㌮ ⸠ 苉躦芷苦芤苉腁轜躚豠苍苨腅銌賣趇閔軀貱苌芹英鉦鑪遄苌鋶鍸芪闏覻芵芽迪
趇苌醽芭苌軀貱鉬苦苨苠芩苈苨釥芫芭苈苩腂
郚趇閔芹英鉦鑪觳苌轉诇镴銅训鍸苉非芦苩襥访苰鋨鎨覻芷苩花苆苍趢鏯苅芠苩芪腁鎡
裤苌雸裄芷苩郑闻購赓醩裶蹱苆芵苄鍓诘象铤 ⡂ 苍郚趇閔荒莓荦莊腛荧鉦雊郏苉
野芷苩苍苨軥诘郩苌铤苌閽闻鋔苉譴醊論芵腁裪闻花苌苍苨軥诘韊铤苍賣趇閔苖鍠鉂芳苪苩
邅閽芹英鉦覞韍铧苆铤韡芷苩苌苅腁苍苨軥诘苌训鍸芪裪鋨苅芠苪苎郚趇閔苌芹英鉦鑪躠苌
鋶鍸苆苍譴醊論芷苩腂 芷苈苭芿酏譌苌 ⦂ ⦂첈熂춓욗Ꞃ얂춂좂궑誊횂떂쒂ꊂ 腂
花苌醊鎬苰軀貱躮苆芵苄鋨韊覻芷苩花苆苍費距苌荦腛荞鉵苅苍趢鏯苅芠苩苌苅腁㜩苌
裶蹱苰 ⦂첈熂즊??붂욂떂쒓压?憔첂힂ꮏ ⼠搠戩 苉鋨韊覻芷苪苎芠苩鋶鍸
趇鞝鍉苈軀貱躮芪鋱裄苅芫苩苆赬芦芽腂
裈迣苌赬蹀苰諮 花軀貱苌軂趇閔鑪袻芪貃芵芢迪趇苰諜苟芽轉诇镴銅训鍸軀貱躮苆芵苄
躟躮苰鋱裄芷苩腂
菑扰甠 ⴽ 欠 腅 洧 䬠 ✠欠甠 ⠠猠⼠ 搩 戠 ⠰⸠ ⬰⸸㒃퀰 ⼠挠菐⸩菃菐☰⸶ 躮 ㌮ ⸠ 㐠
欮伮 㜷 裈覺苉轱苗苩觱譁閪郍苉苦苨讁苟芽腲
䭭 腁 腃欠甠 㨻镜 ㌮ ㈮ 苌鉬 腁镜 ㌮ 㔮 苉鍝譌
戠 㨱 ㈶ 裈覺苉鏴苗苩觱譁閪郍苉苦苨讁苟芽
鏺 㪐?螕钕鴨銌閝 苍苨軥诘陻邔
鍓诘賶韑象
菐腂㪒貒?ﮌﲉ麗추
掃퀮 㪃劃鎃亃誁它枂첈뎏残궓
花花苅 欮 芨苦苑 苍迣躮襅闓苌芻苌醼苌裶蹱苅豶蹚芳苪苩鉬苅趶闓苰軀貱鉬苉譢芫
誷芦苄辜芵芽鉬苰雚鍉闏邔苆芵腁 苰鏆鞧闏邔苆芷苩觱譁閪郍苰赳苁芽貋觊鎾苧苪芽
苠苌苅芠苩腂 轉诇镴銅训鍸苌軀貱荦腛荞苆芵苄苍貵苠閲Ⅼ⢂ꪂꊂ요뮒뎂 〴 ㄠ丠
漮 腁荘莉荶镴䌠 芨苦苑䰠 苌躎貱里苌苠苌苰酉英芾腂 芻苌貋觊雚鍉闏邔苆鏆
鞧闏邔苌野邔苰苆苁芽郘闐苰荛莍苆芵苈芢郼豠觱譁閪郍苅苍 伮㤸 苌趂芢醊論豗
㌭㐵邔芪鎾苧苪腁豗邔貈鋨賣苌迣證荦腛荞芾芯苌軀貱鉬苆豶蹚箒벂첑誊회垐钂 㴰⸸㤵
苅芠苁芽腂 醼苌荦腛荞苠諜苟芽豶蹚醼苰镜 ㌮ 㔮 苉躦芷腂 酓里苆芵苄苍轉诇镴腛 辔
训鍸軀貱鉬苌钻鋨芪邳詭苅苍苈芢荦腛荞芪諜苜苪苩芽苟腁豶蹚鉬苆苌醊論豗邔苍 㴠 〠 ⸠
㔹 苉鞎芿苩腂
遽 ㌮ 㔮 苉荰荬莋详諔荒 鏠轉诇镴銅训鍸苌軀貱箖䎂 豶蹚鉬苌铤該苰躦芷腂 鎯
遽苉荶莍荢荧芵芽鍟苉苍鎡裤苌迎貱諪苆豶蹚铵苠諜苟跷裤躮苆苌銼賣铤該苰躎苝芽腂 鎡
裤苌軀貱苅苍郚趇閔苌芹英鉦雊蹸覎芪貃芵芭苈芩苁芽花苆苆轜躚豠苍苨腅銌賣趇閔芪芩苈苨
莂荦莋覻芳苪軀跛腁苌覞韍迳釔腁誷貾芷苪苎苐苑苭苪迳讵芪裙苈苁苄芢芽苆覶苭苪苩腂 苜
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菑戠瀠 甠 ⢕䶎툩 〠 腅 ㄺ 戠 瀠甠 ⢓ꆈ 賻
ㄠ㔠〠
豶蹚鉬
~ 
㄰〠 㔠 〠
ㄠ㔠〠
㄰〠
㔠 〠
軀貱鉬
䱓䰠 卌匠
膩ⴭ⹊䨭ⶎ消
襆醽荗荃
荧膨让腙
苕跄
荰荬莋详諔轉诇镴銅训鍸苌軀貱 銼苆豶蹚鉬 遽 ㌮ 㔮 ㌠
苟芸 芽苧 赌鎞 坉 銅诇 蹒銬轉
膇鏱裪
桢
腁
媈腸荾腵
煵
腁
菉唴
⵱縭
裪
半䈠
鋱辥
~  楯 膨 詽
蹩 苉 蹩 遽 ⸵ ⸲ 荰荬莋鏠轉诇镴銅训鍸苌貈鋨
ⴳⴵ㈭㌮ 㘠 陻軥軥苌貋顟
鍓诘荒莓荎莊腛荧銌 腅苍苨郚趇閔苌荰莐莋详諔苌镴銅邫迳苉苂芢苄腁 苜酢軀貱芨苦苑
鞝顟觰諌芨苦苑醪鋨苐芸苝鍸苌閪郍苰赳苁芽貋觊裈覺苌貋顟苰鎾芽腂
ㄠ⦓压?첈ﮌﲉ솗춂첕璒薋궓碎抎삌놂즂䆃劃鎃亃誁 荧跞鞿 腱閁鋊荒莓莒 莊腛荧
ㄶ㐠 ⴵ㈠ ㉫ 腁豹韊荒莓荎莊腛荧 㜠 㔠 歧 ⼠捭 ㈠ ⦁䆓压𳚗뼨赾閚鍟
漠 㤠 ⼠捭 苌閁鋊諛赼腁赾閚鍟 ㌮ 㠠㠠 ⼠捭 苌鉼迳郟裙豠鍓诘腁赾閚鍟 㜰 ⼠
捭 苌鑧迳郟裙豠鍓诘⦁䆓压?즑캂랂 荒莓 莒莊腛荧苌釅趞闻購⢏ 汩 诘腁芻苌醼苌鍓
诘⦂ꢂ톉솃䪕ﮌﰨ裸芫钲芫腁覟芵譗芫⦂熂욂떂쒒쪉뮂떐뢓碂첂ꊕ璒薋
鍸軀貱躮苰鎱芭花苆芪软鞈芽腂
㈠⦈?悓压?첈ꮔ늂ꮂ?붂춉龂떔늂ꮂ첕킐傂ꢂ톗벎튌?첌ﲐ傌䪂풂떕璒薋궓碉
酢軀貱 花苦苨腁镴銅躥鑧芵芽轜躚豠苍苨 腅 銌郚趇閔軀貱苉芨芯苩荰荬莋详諔苍苨軥诘
苌镴銅铦顊苍貃芵芩苁芽花苆芪鞠镴芯苧苪芽腂
㌠⦃炃邃讋풂춂?첈ꎋ 苅苍腁銌鍓诘苌詏蹬孊 苌芩苔苨荒莓荎莊腛荧閔閪苅苍覡赓
鎌芪辬芳芢苌苅鍓诘趃 邫苅苠镴銅鑪譝芪邶芶裕芭腁鍓诘赾閚苉苦苁苄芳苧苉鏠醤苜苅
躥趗芷苩腂 銌雊诟陔苌鍓诘苌赾閚苍诇閔鍉苈鍓诘躩遧苌诈芰苉苦苁苄苠醣適芳苪苩
苌苅腁花苌详諔苌镳椡䤡鎝鍉苈赾閚箐岂톂춓压?첕붋쾓䦉麗춓碂ꪍ纕骓徂즒䊂랂벑侂
苧邶芶蹮苟苩观鑜邫芪芠苩腂 裪铊苌鍓诘荒莓 荎莊腛 荧赜醢苌苍苨鉦雊苉芨芢苄苠銌
雊苅苍花苌详諔苌鉥邫苜芽苍赾閚苌遌苑软芵芪腁裸銣鍓诘苌赾閚苉苦苨醁諺苉袳轫鍓
诘苌莒 銣钽鍝苉貋苑苂芭观鑜邫芪趂芢腂
㐠⦃炃沃讋풂춂?첈뎏殖 孊 苅苍腁袳轫鍓诘苌裸銣钽鍝苍觗韊芪醝釥芷苩苆裪铊鍉苉
邶芶苩腂 鏁苉 豠苎苨苌迣苏诘苅苍譎花苨裕芭 腁覺苏诘芪袳轫鍓诘苌迪趇苉芨芢苄
苠迣譌鞝青苅裸酋鍓诘苌遌苑软芵芪迭苉钺芤苌苅譎花苨鎾苩腂 荰荬莋详諔酓里苌镴
銅鑪蹃芪邶芶芽賣苅苍腁裸训鍓诘铤苌釥辬苉赓苧芸苍苨译閔苌觱鍝芪釥芫芭苈苁芽躞
鍟苅跄苑袳轫醤苉雟苩观鑜邫苠芠苩腂 袳轫鍓诘诂 苌覝苌芩苔苨荒莓荎莊腛陭详諔苌
苍苨軥诘覞韍閪镺苍腁裈迣苌袳轫鍓诘苌裸銣钽鍝覞韍苌釥芫芳苉趶襅芳苪腁镋芸芵苠
覝荒 鏠覞韍閪镺苆裪鉶芷苩苆苍賀苧苈芢腂
㔠⦃炃沃讋풂춂?첏䦋잕璒薋궓碂춒貃 鏠苅跅釥苆苈苨 腁镴銅鑪镑賣苌銌荒荁鏠
苌苍苨軥诘覞韍苍鞐苪裕芢腂 荰閌 莌苌芹英鉦鑪譝苰 钼芤迪趇苉苍鏁苉鞐苪裕芢腂
㘠⦎삌놑ꪒ貃劃䆓첏䦋잕璒薋궓碂춁䆃炃沃讂첂릂暔檎䎂ꪌ莂떂ꊏ螂춃炃沃讋
諔鞼晦楛 苌覞韍趷苰閽诏覻芵芽镴銅训鍸苉诟躗芵苄芭苩苌苅腁苍苨軥诘苌覞韍芪銌荒
鏠苅鞐苪芽迪趇苉苍花苌鉬苰跌靰芷苩軨陀芪芠苩腂 貵隧苉苍銌荒 鏠苌苍苨軥诘苌
镴銅芷苗苨苰醪鋨芵苄芻苌讓鎮苉苦苁苄轉诇镴銅训鍸苰钻鋨芷苩花苆芪陝苜芵芢腂
㜠⦓压?劃鎃亃誁它枏岎验悂춂 腅 銌覇觯閔苌苍苨軥诘苌覝荒 鏠轉诇镴銅训鍸苍腁 ⤠
趀苅鋨韊覻芵芽諮酢镴銅軀貱苉芨芯苩荒莓荎莊腛荧跞鞿训鍸芨苦苑鍓诘苌郟豠迳芨苦
苑鍓诘苉野芷苩荒莓荦莊腛荧苌釅趞闻購苌裶蹱苰赬鞶芵芽軀貱躮苉腁郚趇閔軀貱苌迪
趇苉鋇见芷苗芫裶蹱苆芵苄鋨韊覻芵芽銌躲闻購覞韍洺苉論芷苩裶蹱芨苦苑覡闻購赓醩
苆諉趇閔鑪觳鋶鍸苰閹趇芵芽裶蹱苉苦苁苄軀貱躮苰躦芷花苆芪软鞈芽腂 芵芩芵花苌
軀貱躮苍赬芦苧苪苩裶蹱苰鑃雺苉鋨韊覻芵苄芻苌苗芫邔芨苦苑酓裶蹱苌郑苰苆苁苄鉩
詋鍉苉觱譁閪郍芵芽芾芯苅芨苨腁铍裍苌讷芢荦腛荞苉苂芢苄郠难苅芫芽苉觟芬苈芢腂
趡賣花花苜苅苌閪郍苰蹑赬苆芵苄腁芳苧苉閝赌芢轉诇镴銅训鍸道軀貱鉬苰貵隧苉銊
软芵苄腁裶蹱苌靌賸邫苰販诉苟苈芪苧邸鍸苌韇芢軀貱躮苰鎱芫软芷镋靶芪芠苩腂
㌭㔴 䤠 ㌭㔵釦 迍轜躚豠苍苨腅銌郚趇閔荰荬莋苌
芹英鉦训鍸苆闏豠邫鑜苉論芷苩貤讆釦 㩃 轜躚豠苍苨 軥ㅩ趇㨮涃炃沃讂첂릂暋궓碂욕쾌悐ꮔ岂즊횂랂ꒋ
㐮 䤠 貤讆汉氡腃釃
鍓诘荒莓荎莊腛荧轜躚豠苍苨腅轚镑趇诪䤱 苍譴野 晩 爭觗韊苰軳芯苄荰莐 莌芪芹英鉦鑪觳芷
苩苆芫苍腁苍苨苌诈芰鑪裦芪酓芭邶芶苈芢苆芢芤苭芯苅苍苈芭苍苨軥诘苌赾閚苰钺芤花苆
苠芠苪苎苍苨鉛苌诈芰袳陯芪芩苈苨適赳芷苩花苆苠芠苩腂 苍苨軥诘苌镴閁芷苗苨芪釥芫
芭苄裸銣鍓诘芪钲芯软芷苆芫苍鏁苉诈芰袳迪芪貃芵芭苈苩腂 裪闻荰荬莋苌芹英鉦鑪迬苍
荰荬莋苌野詰郼苉覈苁苄邶芶苩荒 荞莊腛荧苌袳轫醩芪袳觳芷苩芢苭苤苩荘荧莉 荧袳袻
芪邶芶芽苆芫苌貋觊苅芠苩花苆苍酬诟苆芭苉训銲芳苪苄芢苩腂 鏺陻醍鉺詷觯苌腵鍓诘荒
莓荎莊腛荧轰醢閨苌轉诇训鍸豞量遫郝豶雗遪腅鎯觰郠 苉譋鋨芷苩轲趇閔苌芹英鉦训鍸苍
花苌花苆苰赬鞶芵苄荒莓荎莊腛荧苌袳轫训鍸苉豗貃苰迦芶芽躮苅非芦苧苪苄芢苩腂 轝苁
苄轝鞈赬芦苧苪苄芢芽荰荬莋苌芹英赔酩鏭训诘苌芹英鉦鋯赒靶视苍銼賣鍉苉芹英鉦训鍸苌裶
蹱苆苍赬芦苧苪芸苉腁芹英鉦鑪觳賣苌闏豠邫鑜苰趂苟苩芽苟芾芯苌镋軥靶韊芪鎯詷觯蹷遪苅
譋鋨芳苪苄芢苩腂
花苌苦芤苉苍苨腅轚賣趇閔苌韍詷鍉邫迳苉鞧譲芵芽汬汬 顟鍉苈郝豶陀芪赜邬芳苪苄芢苩
芪腁誮酓苉韍詷鍉苉觰难芳苪芽苆苍隢芾芢芦苈芢鍟芪芠苩腂 量遫郝豶陀苌諏鍟苉鞧苄苎
覇趇閔芹英鉦训鍸苢觗韊闏豠诈郼苌軀貱芨苦苑觰郍苌荦腛荞苰蹧苁苄裀酓诂 苉譋鋨芳苪苩
花苆苉苦苁苄陷苇誮邬芵苄芢苩苆芵苄苠腁镴閁苢芹英鉦鋯赒苌靶㭴腃苆芻苪苧苉鞠镴芯芳苪
苩苗芫譋鋨苆苍芩苈苨苌讗鞣閷芪芠苩苌苍铛苟苈芢腂 芷苈苭芿釦 軥苅镴隱苌諮酢鍉離
釨芪靈芪苨苈苨苉苠裪闠觼酐芳苪芽芪腁花苪芪誮酓苈觱鎚苰鎾芽苆芵苄苠腁芻苪苰药莐莋
苌芹英鉦鑪觳苆鎯躞適赳芷苩苍苨苌诈芰鑪轳苌離釨苆苇芤貋苑镴芯苩芩苍腁荰荬莋苌训鍸
苰貈鋨芷苩迣苅苠轤蹰苅芠苩腂 苜芽荰荬莋芹英鉦階训诘苌芹英鉦训鍸苉野芷苩鋯赒靶酦
苰轉诇训鍸躞苉酓芭隳諏芷苩苌苍趇 韊鍉苅苍苈芢芵腁芶英邫鑜詭闛苌芽苟苆芢芤苈苧苎芻
苪苈苨苌賸醃苰难詭苉芷苗芫苅芠苩腂
陻軥軥苍轜躚豠苍苨腅轚軂趇閔荰荬莋苌芹英鉦训鍸苆闏豠邫鑜苉苂芢苄苌軡誱苌軀貱荦
腛荞苰钗见芵腁荦腛荞苰迚芵芭閪郍芷苩軨陀苰詊钭芵腁芻苌軨陀苰靰芢苄鎾芽鉭販苉苦 苁
苄離釨苌觰貈苰豶苫芤苆芷苩苠苌苅芠苩腂
⸠ 郟苅苍銌芾芯苉鍓趜苰鑺芵芽鍓诘荒莓荞莊腛荧轜躚豠苍苨腅轚荘莉荶镴鞻觯閔
苌軀貱苰闱趐芷苩腂 銷趇閔荰荬莋苉野芵苄銌苌銆道苉鑺芵芽鍓趜苉苦苁苄鏭训芵芽苌苍腁荰荬莋苖苌邅閽芹英鉦韍苌鍠鉂芪铱迭苉釥芫芭芻苌苜苜芾苆芹英鉦鍡靬芷苩记苪芪芠軙芽
芩苧苅芠苩腂 荰荬莋苌芹英鉦鋡赒豕躇苆芵苄荴腛荶苌邅閽閔閪 㬱⺃境枃 荧譀赑苉苈苁
芽迪趇賸芩苈芢芪腁鍓趜荅荆荵苌賸觊芪苇芤苈苩芩芪花苌軀貱苌軥釨苅芠苩腂
㐮 郟苅苍苍苨芪鍓趜苅陬趇醍芨苦苑銌苍迪辊釅苌鍓诘荒莓荎莊腛荧轜躚豠苍苨 腅
轚顠趇閔苌軀貱苰闱趐芷苩腂 苍苨鍓趜苌郚趇苍钳趇杬 荰荬莋閔芾芯苅苈芭腁苍苨镼苉鍓
诘荒莓荎莊腛荧荘荞荵苰郝芯苄芻花苅苌鋨趐苉苠諺釒芵芽腂 苍苨鍓趜芪荰荬莋鏠苰鋊觟
芷苩迪趇苆芻芤苅苈芢迪趇苆芪芠苨 腁荰荬莋芹英鉦训鍸苉野芷苩鍓趜苌鍅训㩬楊醃苰銲苗苩
軀貱菁 莊腛荙苅芠苩腂
㐮 郟苅苍 ㄻ 芨苦苑 㐮 腁 张 郟苅闱趐芵芽軀貱苌药荬莋芹英鉦训鍸苰苍苨
芪诈芰赾閚芵芽苆覼鋨芵苄讁苟芽豶蹚训鍸苆铤該芷苩腂 花苌豶蹚賣铧苰芹英鉦鏼韍铧苆
隼镴芯腁荰荬莋苉鍠鉂芳芹苦芤苆芷苩覞韍芪軀貱苅苌训鍸苦苨釥芫芯苪苎荰荬莋芪芹英瑴Ⅹ
鑪譝芷苩苆芢芤詔 鑏苰鋨軒芳芹苩腂 躟苉花苌芹英鉦鏼韍铧苢荒莓荦莊腛荧苌袳轫训鍸芨
苦苑裪苂苌覼郠苆芵苄苌芹英鉦训鍸躮苆軀貱芹英鉦训鍸苰铤該芵苄闍隿芷苩 腂
㐮 郟苅苍 荰荬莋苌軀貱芹英鉦训鍸苉苍腁苍苨苌鍉芰辯郑芪邶芶苩花苆苉苦 苁苄荰
荬莋躩遧苌训鍸芪钭譁芳苪苄芢苈芢芩苠鉭苪苈芢花苆苉迅鍟苰芠苄腁苍苨軥诘苌镴銅苰赬
讕芵芽荽荎莍莂荦莋觰郍苰赳芤腂 觰郍貋觊芩苧迣譌譞鑏苰觰貈芵芹英鉦训鍸躮苌靌賸邫
苰 隽芶苩腂
㐮 郟苅苍荰荬莋苌軀貱闏豠邫鑜苰閔跞苌銷芳苢铱野閨㪁ꪐ뚂沗뚂떂쒈? 苁芽躎貱
里苇芤芵苅铤該苅芫苩苦芤苉腁軀貱鉬芩苧苍苨苢銌閔跞苌闏豠邬閪苰趶醫譣覻芵苄醼软芷苩
軨陀苰鋱裄芷苩腂 花苌軨陀苉苦苁苄荰荬莋苌芹英鉦邭譀苌鋶鍸苰铤該芵裕芢苦芤苉邔
覻芷苩腂 邔韊覻芳苪芽芹英鉦躥譝铧苰靰芢苄郦苉覼鋨芵芽芹英鉦軥軥䱩璎꺂쒕嶉뾂랂 腂
㐮 郟苉陻鞧苌貋顟苰镴芷腂
㐮 ㈠ 鎒辊釅 删 轚苆 䌠 苏苨苆苌荘莉荵镴钳趇閔苌軀貱
㐮 ㈮ ㄠ 軀貱詓靶
花苌軀貱苍腁 卒 醢苌荴莌腛莀苉闂苜苪芽量遫汬ↂ춂 ㅭ 轰雊芨苦苑貅赳芫苌銆鋊
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鞼躎貱里苆苠軂趇閔荰荬莋苌芹英鉦覞韍铧芪爮 㠠 〠 歧 ㈠ ~~に達しているにも関
苭苧芸腁 䄳 躎貱里苅苍芹英鉦闏豠詰芪跅釥 〠 〠 ㈠ 牡 鋶鍸腁 躎貱里苅苍 伮 腂
漠 㐠牡搠 鋶鍸苆辬芳苈铵苆苈苁苄芢苩腂 芵芩芵腁襊躎貱里苆苠苉 靈郼苅販苧苪芽
陡邎豞苌莋腛荶豠迳苆苍苈苧芸軡誱譴 躚豠苌莋腛荶苰镤芢苄芢苩 腂 䌳 躎貱里苅苍鎯
㐭㈷裪闏豠覇陘苅苌豊苨闔芵苅苍∶誱芹英鉦闏豠芪 ⠱ㄱ 苒苩豘購苉芠苨腁轚躲闻購荊隳芵苌釦
䥃 苅苍辉䩖 鉩詋芩苧芩苈苨趄邫芪鋡覺芵苄芢芽花苆芪苭芩苩腂
㐮⸠ ㌮ 㘠 酓里闏豠苉部苟苩詥闏豠邬閪
遽㐮 ㌮ 㘠 ⡡ 苉 菁 莊腛荙 苌雚腁 躎貱里苉苂芢苄腁裊腁苍苨腁覇觯閔荰荬莋
各要紫の変形の全体変形に対するおl合の荷重サイクルに ~1 する1ft 移を示す。 軀郼芪邳詘
鞋腁鑪郼芪閉觗韊苰躦芷腂 離躎貱里苆苠覝苌闏豠誄趇苍轉蹮 ㄰ 鋶鍸苅芠苩芪腁鏺躎
貱里苌荰荬莋闏豠誄趇苍邳觗轤腁閉觗韊苆苠荔荃荎莋芪適苞苉 軔苪苄辙腘苉醝见芵腁镩轉
荔荃莒莋苅苍 㔰ⴶ〥 鋶鍸苉苜苅鉂芵苄芢苩腂 躎貱里苌荰荬莋苌闏豠誄趇苍邳觗
轤躞苉苍 腁 荔荃莒莋苅譽醝芵 ㌰ 鋶鍸苉苈苩芪腁閉觗轤苅苍跅轉 躞苉苍 㜰 苉苜
苅鉂芵芽腂
遽 㐮 㘨戩 苉荖莊腛荙 苌詥躎貱里苌闏豠誄趇苰躦芷腂 腁 䌲 躎貱里
苅苍荰荬莋苌闏豠誄趇苍跅轉 跩苉苍 㘰 鋶鍸苜苅雀芵芽腂 荖 莊腛荙 苌鏺腁 躎貱里
苉铤苗銌苌闏豠誄趇苠醽芩苁芽腂
遽㐮 ⸳⸶⡣ 苉荖莊腛荙 苌䌢 腁 躎貱里苌闏豠誄趇苰躦芷腂 鞼躎貱里
苆苠銌芨苦苑荰荬莋苌闏豠苍辬芳芭腁苍苨苌闏豠芪酓里闏豠苉野芵蹸鑺鍉芾苁芽花苆芪閪
芩苩腂 邳觗轤躞苌附趇閔苌闏豠邬閪苍苍苨鍓趜苌赾閚芪邶芶芽 㴠 伮 〠 ㄠ 慤 苌豊苨
闔芵闏豠㌭ 荔荃荎莋苜苅苍釥芫芭苈苩芪腁芻苌賣苌豊苨闔芵闏豠苅苍譴 花酓里闏豠苉
部苟苩誄趇苍辬芳芭苈苁苄芢苩腂 銌苌闏豠邬閪苍襊躎貱里苆苠辬芳芭 ㄰ 裈鏠苅芠苩
芪腁 躎貱里苌轂闻購韍辜觗 讎苌 㴠 伮 〠㈠牡 豊苨闔芵闏豠 荔荃荞莋⦂얂
銌芨苦苑荰荬莋苌闏豠誄趇苍苆苠苉醝釥芵 㔠 ▒碂욂좂솂북
㐮⸠ ㌮ 㜠 苍苨鍓趜芨苦苑苍苨鍓诘苌鋨銅
苍苨鍓趜苆苍苨軥诘苌苐芸苝鍸醪鋨鉬苦苨 腁賣觯閔豠躮苉苦苁苄裙苈苩鋨銅迳釔苰铤
該芷苩腂 遽 㐮 ㌮ 苉 䌮 䌠氠•  䌠 詥躎貱里芻苪芼苪苌邳觗韊躞苌苐芸苝鍸閪镺迳
釔苰 腁覞韍苌辬芳芢靬邫鉩詋腁 汏 芨苦苑苍苨鍓趜芪赾閚芷苩 ㄰
苌迪趇苉苂芢苄躦芵芽腂 跞鞿躎貱苦苨鎾苧苪芽鍓趜荴莉莓荗苆苍苨軥镓障苌赾閚苐芸苝铧
苰遽銆苉躦芵苅芠苩腂
詥躎貱里苌苐芸苝鍸閪镺苌鏁銥苍腁鍓趜荴莉莓荗芪裸銣覞韍苰軳芯苩醤苌荶莉荐 陭
详閷苉貰銘苉費苭苪芽腂 芷苈苭芿腁 躎貱里苅苍鍓趜荴莉莓荗苌赾閚苍 刽 䥏
㐭㈸
苌苆芫苉荶莉荐 菁 荧苌苍苨醤鉛閔苉轗銆芵苄邶芶腁鎯躞苉苍苨軥诘苌赾閚苍諫貯鉦雊苌銌
辤裊鉵诟陔苉赌腱閪镺芵苄邶芶铱㾋枂즑ꮂ좂킂뢂?碂ꪔ궐뚂떂북 躎貱里苌鍓趜荴
莉莓荗苍 刽 ㄰ 苌苆芫苉苢苍苨荵莉荐荢荧迁覹ㄱ 苉轗銆芵苄赾閚芷苩芪腁 躎貱里
苆铤該芷苪苎腁芻苌赾閚苐芸苝铧苍辬芳芢苠苌苌釥芫苈雭邫苐芸苝铧芪荶莉荐 菁 荧详論酓
里苉譹英苅芢苩腂 花苌苆芫苍苨軥诘苍銌雊芨苦苑荰荬莋鏠閔苅苙苚赾閚苉鉂芵苄芢苩芪腁
釥芫苈苐芸苝鍸苉苍鉂芵苄芢苈芢腂 躎貱里苌鍓趜荴莉莓 荗苍 䥏 苌苆芫
苉芷苅苉荵莉荐荢荧详諔酓裦苅赾閚芵腁趃閔苅苍釥芫苈苐芸苝鍸芪邶芶芽腂 花苌苆芫苍
苨軥诘苍銌钟裊鎨苅赾閚苌雱钼閪苌苐芸苝鍸芪邶芶靬邫苰裛躝芵苄芢苩腂 苈芨鍓趜苌迪
趇苌赾閚苐芸苝铧苍跞鞿躎貱貋觊苌鉬苰釥閝苉襺芦苄苠裀鋨芵芽迳釔苰躦芵芽苌苍腁詏醤
苌镜雊芾芯苌醪鋨苉苦苁苄芢苩芽苟苅腁鏠醤苅苍赾閚苉诟芢靘邫迳釔苅芠苁芽苆赬芦苧苪
苩腂
応力の大きいはり部材内でのはり主筋の定着は 90.7'1~ では存在応力が大きいと
镳轜閪苆苈苩苌苅腁 躎貱里苌迪趇苍 ㈠ 苌鋨銅鑪觳芪邶芶芽腂 躎貱里苌迪趇苍
䐠ㄠ 苰苢苍苨銼郼鋨銅銷苰鎯芶裊苉芵苄 腂荴 荎苅鋨閁芵苄芠苩苌苅荒莓荎莊腛荧
苌迣覺雊苉軡誱苌酮韴苐苒苭苪芪邶芶芽芪腁荰荬莋苌芹英鉦鑪轳芪铀芵芭邶芶苄量荊芪鋡
覺芵芽苌苅鋨銅躥譝苉苍楦 苧苈芩苁芽腂 躎貱里苌迪趇鋨閁鉓赘苰靰芢苄鋨銅述貏芪觼
韇芳苪苄芢苩芾芯苅苈芭 腁苍苨 軥诘苌覞韍芪趆軔邫铍裍苉鞯苜苁芽芽苟鋨迈鑪譝苍譎芫苈芩
苁芽腂
䌠 ㄠ 躎貱里苌鋨銅鑪觳苍鍓趜苌鎪镴荘荞荢荨苉論芵苅苠邶芶芽腂 花苪苍 躎貱里苉
铤苗苄鍓趜苍鎯鉦雊苅芠苩芪剃 苌苍苨軈芪辬芳芭腁荵莉荐荢荧详諔苅鍓趜芩苧苍苨軥诘
苖苌覞韍鍠鉂芪趂芢莌荸莋苜苅釃讁芳苪芽花苆苉苦苩苆蹶苭苪苩腂 花苪苉钽芵苄 躎
貱里苅苍鍓趜芪銌苌钽野醤苜苅顁醱芵苄芢苩苌苅芻苌鑫讁芪辬芳芭苈苁芽花苆苉苈苩腂
芳苧苉 躎貱里苍荰荬莋苅苌鍓趜苌芹英鉦鋯赒芪釥芫芭苈苁芽苌苅铊譀苰集苪腁芻苪苉
苦苁苄较鍓趜閔苅苌晴汬 芰鑪譝苰醼苌躎貱里苦苨苠釥芫芭芷苩花苆芪苅芫芽腂
㐮⸠ ㌮ 㠠 郚趇閔荰荬莋苌闏豠苆鍓趜闢训
荖莊腛荙 苌 躎貱里苉苂芢苄苍遽㐮㌮ 愩 苉躦芷苦芤苉腁賣趇閔荰荬莋
苅裪闓 㔠挠牮 苌邳顚詰豠苌韌讉苌闏豠苰邳蹏詰豠苉閪芯苄醪鋨芵芽腂 花苪苧苌軀貱鉬
苦苨詥靶酦苌闏豠芨苦苑軥苐芸苝苰豶蹚芵苄芻苌讋觊苰離遽 戠⦂즎Ꚃ랁 花苌遽苌闏
豠迳釔苍 愠 苉躦芷郟鍟蝀苰荳 莓郟鍟蝁苰莍腛莉腛苉芵苄躦芵芽苠苌苅芠苨腁軥苐芸苝
苍軀郼芪裸銣腁鑪郼芪袳轫苰躦芵腁 ㈵ 鍹 䌩 苌苆芫苌苠苌苅芠苩 腂
㐭㈹遽 戠)より正 n の I~j援で体際膨張があった乙とが示され、その膨張方向はパネルの
野詰闻購苦苨苍軡覺邅閽絪 購苉豘芢苄芢苩花苆芪腁詥㉬™榊膂첎킂뢂?첌墂ꮂꦂ잂?
苩腂 袳轫苌迣苐芸苝芪邶芶芽苌苍靶酦 苌閉觗轤芾芯苈苌苅 腁荰荬莋荒莓荎莊腛荧苍酓
里鍉苉苍较邢英鉦芩苧芩芯躓苪芽苐芸苝迳釔苅芠苁芽苆赬芦苧苪苩腂 花苌躎貱里苍 韊轉
鍉苉苍賣趇閔荰荬莋苌芹英鉦鑪韃芪貃芵芩苁芽芪腁药莐 莌苌袳轫荘荧莉荢荧苌袳轳苆芢芤
苦苨苍豊苨闔芵觗轤苉苦苩芹英鉦苐苒苭苪苌 諺諔苉苦苨荒莓荞莊腛陭苌钍譣譹苑苐苒苭苪
詵苌赺閝芪適赳芵苄训鍸芪鋡覺芵芽苠苌苆鑅苭苪苩腂
讥 㐮㌮㠨挩 苉苍 躎貱里苌荋荚 荧荶莌腛荧苌銆粑侕 鍟苌邅閽闻購苌苐
芸苝铧苌裒裚苰躦芷腂 諔論苉苍遪鞿苌裸銣躎貱苉苦苁苄鎾苧苪芽赾閚苐芸苝鍸苰躦芵芽
芪腁 腛菃牴 郼苍花苌苐芸苝鍸苦苨苠辭芵軨酏苅趄邫苰鋡覺芳芹苄芢苩腂 花苪苍荋荚荢
荧荶莌腛荧苉跬靰芵芽芹英鉦韍苌襥访苆赬芦苧苪苩腂 苜芽 裈赾苍荰荬莋鏠閔苅苠邅
閽闻購苌陣銣芪釥芫芭苈苁芽観苆苰躦芵苄芢苩腂
遽 㐮 ㌮ 苉 轤趇誯誯药荬莋鏠荋荚 荧荶莌腛荧芨苦苑鍓趜荅荆荶苉鍜镴芵芽 闻購
莍荛 荧荑腛荗苉苦 苁苄醪鋨芳苪芽苐芸苝铧苦苨腁軥苐芸苝苰豶蹚芵 〰 苌苆
芫苌苠苌苰躦芵芽腂❁郼苍裸銣腁鑪郼苍袳轫苰躦芷腂 躎貱里芨苦苑 躎貱里苅苍
裸銣軥苐芸苝苆苍苨 苌跞躲苌苈芷詰鍸芪邅閽闻購苉诟 腁 腂 花苪苍苍苨鍓趜芪賣趇閔苰躿
韊芹芸苉荊 荚荢陭荶莌腛荧芾芯苅钳趇芳苪苄芢苩苆腁诈芰莂腛莁莓荧苍芠苜苨釥芫芭苈苧
苈芢苌苅芹英鉦覞韍苠辬芳芭苈苁芽花苆苰躦芵苄芢苩腂 轝苁苄花苌荋荚 荧荶莌腛荧苍
覇趇閔荰荬莋苌芹英鉦鋯赒苉苍芠苜苨靌賸苅苍苈芭邅閽闻購苌陣銣苰靽 芦苩賸觊芪貰銘苅
芠苁芽花苆苉苈苩腂 観苪苧苌荋荚荢荧荶莌腛荧苍鞼躎貱里苆苠 〰 苅邅閽闻
購邧鋨苌苐芸苝铧芪譽貃苉釥芫芭苆邳苨腁 䍉 躎貱里苅苍赾閚苐芸苝铧苰襺芦郚趇閔芹英鉦
闢训诘苠酓裦苉顪苁苄赾閚芵芽腂 躎貱里苌鍓趜荅荆荶苌裸覎軥苐芸苝苍規苠釥芫芭
跞躲苆苈芷詰鍸苍 㔠⺂즋?ꊂꪁ䆂춂궂떐薕붕ﮌ 苉豘芢苄芨苨邅閽闻購苌陣銣苌襥
访芪軡誱芠苁芽苆赬芦苧苪苩腂
遽 㐮 ㌮ ㄠ 苉軂趇閔荰荬莋鏠苌荒莓荎莊腛荧苆鍓趜苌芹英鉦闏豠苰铤該芷苩芽苟
苉腁詥躎貱里苌觗轤 苉野芷苩芹英鉦闏豠詰 芨苦苑 ⺂첐뎉힗쪎麕趐ﲂꚂ랁
苍荒莓莒莊腛荧镜雊苉 赩苨镴芯芽荑腛荗荺莋荟腛苰靰芢苄醪鋨芳苪腁 ⺂ 闻購荑腛
荗苌苐芸苝铧醪鋨鉬 腛 芩苧豶蹚芳苪芽苠苌苅芠苩腂 躎貱里苍 住 芩苧腁 ㄠ
躎貱里苍 䥏 芩苧 苦苨苠 爮 苍辬芳芭苈 苁苄 鞼軒苍芸苪苄芭苩芪腁 躎貱
里苅苍 ㄰ 苜苅鞼軒苍苦芭 裪 鉶芵苄芨苨 腁鍓趜苆荒莓莒莊腛 荧苍 裪里苆苈苁苄
芹英鉦闏豠芵芽花苆苉苈苩腂 躎貱里苌苦芤苉苍苨鍓趜芪諑鋊芵苄芢苩迪趇 ㄺ苍鍓趜
苌闢训賸觊芪釥芫芢苌苅腁覇趇閔荰荬莋荒莓荎莊腛荧苍芻苌闏豠苰 伮 㔠█좉몂즎纂?
㐭㌰
芫苈芹英鉦鑪觳苉苍鎞苧苈芩苁芽苆蹶苭苪苩腂
镜 㐮 ㌮ 苉花苪苧 躎貱里苌貵釥觗轤躞苉芨芯苩鞻觯閔荰荬莋苌芹英鉦鋯赒苉論
芵苄腁軀貱觗轤芩苧苌覇趇閔芹英鉦遬韍 苰鍓趜苌芹英鉦鋯赒儮 苆鍓诘荒莓荦莊腛荧
苌芹英鉦鋯赒 苅閉鉓芵芽苆覼鋨芵苄腁花苪苧苌閉鉓誄趇苰貟鎢芵芽腂 儮 苍鎯镜苌
覟遽芨苦苑論豗躮苉躦芷苦芤苉腁鍓趜苌芹英鉦覞韍铧菑诂苆苦譌 ⺂욂첊회垂炃䎃 荪
荁腛豞苉覼鋨芵腁花苌 塹 苆荋荚荢荧荶莌腛荧苜芽苍荅荆荶苌覔銼鉦雊郏苌郑苉铤韡芷苩
若苁苉镝覿芵苄讁苟芽腂 兣 苍 兊 芩苧 儮 苰趷芵莈ㄱ 腁芽蹣苨苆镝覿芵芽腂 鎯镜苉躦
芷苦芤苉腁閡趇閔荰荬莋苉芨芯苩鍓趜苌芹英鉦鋯赒铤儮 苍 腁 腁 詥躎貱里
苅芻苪芼苪 腁 腁 ㈸ 苅芠苨腁荒莓 莊腛荧苌芹英鉦鋯赒苌袳轫训鍸苉野芷苩训鍸
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菐 苍覺芪苩芪呅協 䍁 苍陷苇闏苭苧苈芢腂 䅮 汹 獩 苅菀芾芯 ㄮ 苉迣芰
苩苆腁芳苧苉 䌮 腁菐 苍迣芪苨 呅協 䍁 苍 ⸠ ㈠ 苜苅覺芪苩 腂 芢芸苪苉芵
苄苠花苌觰郍闻陀苉苦苩 呅協 䍁 苍躮 㐮 ⸠ 苅苍苨苌覞韍銆道詊讗鞣 ⺂
轝鞈苌椡瑉䥊㆒沂林炂떂쒋膂?붂릂暓ﲗ춓碂즑캂랂삌놐䒑릂暉麗추첔 ⸠ 㐠 㐠
苦苨苠覺觱苁苄芢苩腂
躎貱里 漮 苌譀轰覚⢕ 㐮 㔮 ㄠ 苌襅醤醽迆⦂얂 〽㔰⸲ 腅腁 腃
㴠 㐠㔮 腅苅芠苩苌苅 腃 芭 苅芠苨 腁 花苌詰鍸苌釥辬論豗苉覞芶芽豶蹚躮苰靰芢苄
郚趇閔荰荬莋苌覞韍芪觰郍芳苪苄芢苩腂 䅮 慬祳楳 苅 莿 菀 苌苆芫袳轫醩苌覞韍苍
菐ㄠ 㴠 ㈠ ㌠ ㌠歧 ⼠捭 苅荒莓荎莊腛荧苌袳鞍训鍸苌 㜵 腁荴腛荶诘苌覞韍苍瞃 腃 㔠 㤠
㤠歧 捭 苅赾閚鍟苌 㘥 苉鉂芵腁 呅協 䍁 苍 ㈠ 苆苈苩腂 䅮慬祳楳 ㈠
苅 莿苰 ㄮ 苉迣芰苩苆腁 捃 腁菐 芡 瞃 芡 呅協 䍁 苍芻苪鋶闏覻芹芸 莿苰
㐭㠷苉迣芰苩花苆苉苦苩 药莐莋苌覞韍迳釔苖苌農覅苍 伮 苌迪趇苦苨辬芳芢苆芢芦苩 腂
䅮慬祳楳 苅菀芾芯 ㄮ 苉苦芰苩苆 菐 腁皃 鍤苍苢苍苨芻苪苙苇闏覻芵苈芢芪呅協
䍁 苍 ㄮ ㈠ 苜苅 芿苩腂 芢芸苪苉芵苄苠花苌觰郍闻陀苉苦苩 呅協 䍁
苍 ⺗꨺氧 銼苉苦苩豶蹚觗韊苉野芷苩軀貱轰遫苌铤 ㈠ 苆鎯鉬芩軡誱覺觱苁苄芢苩腂
腃 㸠 苌躎貱里 伮 苌譀赜牶 ⢕ 㐮 㔮 ㄠ 苌趶醤蹑迆⦂얂춁䆃澃沃讋
諔苌裸銣诈ㄱ 苌苍苨軥诘苌镴銅韍鍠鉂苰隳躋芵芽苌苅疃킃 苆苝苈芳苪腁芻苌钽雊袳轫醩
苌覞韍苍譀赜覚苌迪趇苦苨苠釥芫芭苈苩芪腁 呅協 䍁 苍譀詂覚苌 莿 腁菀苌野覞芷
苩鉬苆苙苚闂芶苅芠苩腂
腃 芭 苌躎貱里 伮 苌譀鋷牶 ⢕ 㐮 㔮 ㄠ 苌襅醤蹑迆⦂얂춁䆈뎏殓貂
裪閔苌覞韍芪荴腛荶苉鍠鉂芳苪苩苆覼鋨芵芽苌苅腁 莿腁菀苰闏邔苆芷苩 蹏苂苌觰郍闻陀苌
铍閷苅瞃클 㴠 㐠 ㄠ 〠 㔠 㐠 〠 歧 ⼠捭 苌覞韍芪钭邶芵赾閚鍟苌 ㄠ ⴱ㐠 ▂첒沂즒䊂랂
花苆苉苈苩腂 袳轫鎌苌覞韍苍袳轫训鍸苌 㠲ⴸ㌥ 苌釥芫苈鉬苆苈苨腁 呅協
䄠 苍譀赜蹍苌迪趇苦苨苠裪鞥苉 貸辭芷苩腂
裈迣苌 㐠 荖莊腛荙苌觰郍貋觊芩苧 腁袳轫鍓诘苌趇韍苰药莐莋鏠轉诇镴閁训鍸苰赬
鐙して定めることにより、はりの終局的げ強度について従来の応力中心開i'e~ の略m-a:を
靰芢苩苦苨苠邳詭苉豶蹚苅芫苩花苆芪閪芩苁芽腂 豶蹚苌诈芰训鍸苍芢芸苪苠軀貱鉬苦苨
軡誱趂苟苅芠苩芪腁裸銣鍓诘苌苐芸苝赤覻賣苌赾閚训鍸迣辸苰赬鞶芷苩苆芳苧苉軀貱鉬苉
诟芸芯苩花苆芪苅芫芽腂 荰 荬莋详諔苌镴銅邫迳苍軀跛苉苍譀迮貌芩 苧譀赜 苖裚赳芷苩
苆赬芦苧苪苩芪腁 腃 㸠 苌迪趇苉荴腛荶诘苌覞韍芪 苉苈苩苦芤苈鋔附苍軀跛苉譎芫芽
費进苆苍芩芯鞣苪苄芢苩腂 苠芿苫英豊苨闔芵觗轤苉苦苩荰荬莋苌芹英鉦躥鑧苉苦苁苄荰
荬莋芪里郏陣銣芷苩苌苅腁譀靬難芩苧 苖苌裚赳苉苆苠苈苁苄蹣鞯苐芸苝芪荴腛荶苉苠韝
郏芷苩苆赬芦苩花苆苠苅芫酓芭苌 苆苈苩苭芯苅苍苈芢芪腁覽芪芵芩苌苐芸苝鉮閪苠见芦
苧苪苩花苆苍諔覓芢苈芢苆赬芦苧苪苩腂 轝苁苄 腃 芭 苌襈趇苌苦芤苉腁袳轫鎌苌鋛闻
購荊苌裪閔芪 腛荶苉鍠鉂芷苩譀赜苰譀迮 苌迪趇苉苠赬鞶芷苩镋靶芪芠苩腂 釦 郩貾苌
遽 ㈮ ㈮ ㄠ 苉躦芷躎貱里 漮 苌迪趇苌裸銣鍓诘苌赾閚酀苌荰荬莋鏠適鏼苍譀赜
苌醶距苰芠苩鋶鍸軀还芵苄芢苩芪腁袳轫醩苌邚苌賀詅芪苍苨苌銆鞧躲鍟苰鋊苩苐苒苭苪郼
苜苅苆貈鋨芷苩苆花苫苜苅苌钻鉦躑鞿苆苍苈苁苄芢苈芢腂 㸠 苌讦趇苉芨芢苄苠苍
苨苌銆鞧躲鍟苦苨裸銣鍓诘诂 苖芻苌賀詅苰軡誱詧銣芵苄苠顟鞝鍉苈隵閅苍邶芶苈芢腂 花
花苅苌裪辄苌觰郍苅苍銌銆鞧躲裊鉵苌貈鋨苰豶蹚苌諈鞪覻苌芽苟苉迈鞪芵芽芪腁花苌鍟苰
㐭㠸
袳轫醩陘苌賀詅苉苆苩觰郍苠 跕苆芵苄苦苨苦芢軀貱躖軀苌铆钚苉貋苑苁芭观鑜邫芪芠苩
芪陻顟閶苅苍芻花苜苅苍貾譹芵苈芢花苆苉芷苩 腂
軀貱躖軀苆芵苄苍躎貱里 伮 苌⹴樻檍螈뎏殓貂첈뎏碂춂좂궁䆎躌놑 伮 苌迪趇
荰荬莋銆覛苅軡誱袳 䥬芵芽腂 觰郍貋觊苅苍郝鋨芵芽鉩鋷苢莿腁菀芪鎯裪述貏苌苠苆苅铤
該芷苩苆腁袳轫醩苌躲闻購覞韍賰苌荒莓荎莊腛荧训鍸苉野芷苩铤鞦苍躎貱箖 伮 苌闻
芪軡軨釥芫芭跅釥鉬苍譀迮 苅 㠳 苅芠苩腂 躎貱里 伮 苌闻苠遄赜 苌譝趇 䤠
▂즒䊂랂ꪁ䆈뎏殓貂첉麗춂璁它皂즂悒䊂뎂릂붕ﮂꪂꊂ욂ꊂ꒑侏熂첕嶉뾂沗뚂
苄闊苌譀讴苰酺鋨芵芽迪趇苉苍腁袳轫醩苌閝苰醝见芳芹苩花苆苉苈苁苄袳讋醩苌鋛闻購覞
韍铧芨苦苑铤鞦苍苠苁苆貸辭芷苩钤苅芠苩腂
醼苌躎貱里苉苂芢苄苠荘莉荶镴芫躎貱里芨苦苑鍓趜鏼苨躎貱里苰辜芭躎貱里苉苂芢苄
鎯芶觰郍苰赳苁苄腁袳轫醩芨苦苑荴腛 荶苌覞韍芨苦苑軀貱觗轤苉苂芢苄镝覿芵芽腂 镜 ⸠
⸠ 苉詥躎貱里苌觰郍貋觊苆軀貱貋觊苆苌铤該苰躦芷腂
䐠㐱 莊腛荙苉苂芢苄苍酏轱苌苦芤苉軀貱觗轤苆觰諌詘韬苌铤芪迭靰苌鞪蹚躮苅镝
覿芷苩苦苨苠 苉诟芸芭腂 τ 刊および τmはともに応力中心問 ~e m'をはりの有効せいの
苉苆 苁芽苍苨苌诈芰训鍸豶蹚躮苰靰芢苄芢苩 腂琢 ❐ ⼠爠 ❐ 芪 苦苨苠铱迭苉釥芫
芭苈苁苄芢苩苌苍腁陻觰郍貋觊苰赬鞶芷苪苎苍苨苌裸銣鍓诘趇韍苰軀貱賂ㄱ ⠠腃 偕 苅觟釥
镝覿芷苩花苆苉苈苩苆赬芦苄韇芢腂 袳轫跴苌鋛闻購韍苆荴腛荶苌覞韍苉苂芢苄苍腁酏轱
苌苦芤苉腁躎貱里 漮 苉苂芢苄苍軸赜覚苆 苌閷苉袳轫鎌苌躲闻購韍苰荴腛荶苉苠鍠
鉂芷苩譀赜芪闊苉赬芦苧苪苩苆芷苪苎腁鑛闻購韍苠荴腛荶苌覞韍苠芻苪镑釥芫芭苈芭腁躎
貱里 漮 苉苂芢苄苍譀邸䥖 苉芨芯苩鋛闻購韍苉苦苁苄袳轫醩苌荒莓荎莊腛荧芪袳觳芵
芽苆赬芦苄韇芢腂
䐠 㔠 ㄠ 莊腛荙苉苂芢苄苍腁鏁軪苈荰荬莋苌芹英鉦鑪郼苰蹦芢芽躎貱里 漮 苰諜
苟苄 菐 䎃 ⸯ 䩩 铱迭苉釥芫芢腂 轝苁苄袳轫醩苌辯譝苍詥韬躮貱里苅邶芶芽苆赬芦苄苦芭腁
躎貱里 ⸠ 芨苦苑 漮 苌誉趇苍軀貱鍉苉苠辯轳芪铱迭苉闺芵芩軙芽 腂 荴腛荶覞
韍苉論芵苄苍遄負觱苌迪趇苉鉥邫铍裍苅 漮 苅軡誱釥芫芢芪芢芸苪苠赾閚苍芵苈芢花
とになっている 。~式 験{本 N ⸠ 芨苦苑 漮 苌軀貱苌轉诇迳釔苅赾閚芵芽苌苍袳轫
鎌苌袳迬苜芽苍鏁軪苈荰荬莋苌芹英鉦鑪轳苉苦苁苄韣譎芳苪芽苠苌苆赬芦苧苪苩腂 躎貱
里 漮 芨苦苑 漮 苅苍袳轫鎌苍軀貱苅苠觰郍苅苠釥芫苈覞韍苰軳芯苩芪 腛荶覞
韍苍軀貱顆 苉裪閔苌醪鋨鍟苅苌苝銷轉鉩詋苅赾閚芵芽腂 譀赜閷芩苧 苖苌裚赳苍軀貱鍉
㐭㠹苉苍詥躎貱里苅芠苜苨邶芶苈芩苁芽苠苌苆覶苭苪苩腂
鍓诘苉 閄郘苨见赈苰鞍芵苄譀詂躮鍓诘豰軨苰雍芵芽荝莊腛荙 苅苍腁 荰 荬莋芪邳闻豠
苅銌鉹闻購荊芪 苅芠苩苌苅酓躎貱里苰鋊芶苄 腃 㐵 腅苅芠苩 腂 軀貱覽轤苆觰
郍觗韊苌铤苍酓苄苌觰郍荐 腛荘苅 苦 苨釥芫芭腁陻觰郍苆铤該芵苄苦苨 鞪蹚鍉苈镝覿苆苈
苩菑 誧 菑 苦苨軡誱鋡苟苌鉬苅芠苩腂 苈芨躎貱里 匠 苌觰郍觗轤苍赡郘苨见苄芵芽
鍓诘苌鉦雊郏苰軀跛苦苨苠觟釥苉镝覿芵芽芽苟釥芫芭苈 苁芽豠郕芪芠苨腁隞郘苨苌苈芢
䰠 苆铤該芷苪苎 呅協 䍁 芪軡誱鋡苟苉软苄芢苩腂 醼苌 䭓 苰辜腱鋷郘苨鍓
诘苰靰芢芽躎貱里苉苂芢苄苠軡誱芻苌豘購芪販芦苩腂 袳轫鎌苌鑛闻購覞韍铧苌荒莓莒莊
腛荧训鍸苉野芷苩铤苍腁醾象荖莊腛荙苌苦芤苉荰荬莋芪袳郼芷苩迪趇苉铤苗苄袳躠芵苈芩
苁芽花苌荖莊腛荙苅芩苈苨趂芭镝覿芳苪腁苆芭苉譀迮鍣苅铤該芷苩苆芻苪芪难詭苆苈苩苌
苅腁陻觰郍苉苦苩芾芯苅苍药荬莋苌袳觳苌釥辬苰邳詭苉靜酺苅芫苈芢花苆苉苈苩腂 荴腛
荶苌覞韍苍譀遄 䥄 苌觰郍苅釥芫苈鉬苆苈苨軀貱苅苠裪閔赾閚芷苩花苆芪醽芢花苆芩苧腁荴
腛荶诘韊苍镋覇貵鋡楴 苉诟芩苁芽花苆苰躦趴芵苄芢苩腂 鋔誑 苅苍袳轫醩苌鋛闻購㜱 芪
譀赜覚苌迪趇苦苨苠貸辭芷苩花苆苉苈苁苄芢苩腂 花苌花苆苍陻觰郍苉芨芢苄荰荬莋鏠苍
苨軥诘苌镴鍎韲覻苉苦苁苄袳閴鍓诘趇韍苌醝釥苆苆苠苉苍苨苌銆鞧躲楅 詓苠醝釥芵芳苧苉
袳轫醩苌閝苠鉮釥芷苩苌苅腁覞韍鍸苆芵苄苍貸辭芷苩闻購苉譀赜芪裚赳芷苩苆赬芦苩苠苌
苅芠苨腁軀貱貋觊苅荰荬莋苌袳鉓豹芪轉诇鍉苉苠钭邶芵苈芩苁芽花苆苆苦芭閄趇芷苩苠苌苅
芠苩腂芵芩芵詥躎貱里苌袳轫鎌苌鑛闻購覞韍鍸铤苍譀赜 苅苠 㠰 裈迣苆釥芫芭苈 苁苄
芢苩苌苅腁苠芵荴腛荶诘芪辭苈芭苄赾閚芵苄芢苪苎荰荬莋荒莓莒莊腛荧苌袳譝苰辵芢芽苆
還蹀芳苪苩腂 醼苌躎貱里苉苂芢苄苠芻苌荴腛荶诘韊苍荰荬莋苌袳镑苰陨蹾芷苩苌苉镋靶
苅芠苁芽苆芢芦苩腂
迣譌苆鎯芶譀貸躮鍓诘豰軨苌荖莊腛荙 苅軀跛豠迳苌豰軨苰苍苨軥诘苉靰芢芽 ㈠ ㈠
鍓诘苌 荖莊腛荙苅苍 腁苍苨軥诘韊芪辬芳芩 苁芽苌苅荰荬莋苖苌芹英鉦鏼韍韊苍苐苑苭
苪训鍸裈覺苅芠苁芽花苆芪㐮 㐮 趀苉轱苗苧苪苄芢苩⢕ 㐮 㐮 苌 菑閷苆镜 ⸠
㐮 苌 菑 苰铤該⦁ 花苌 莊腛荙 花野芵苄苍芹英鉦苐苑苭苪酏苌譀誑 苌觰郍苰赳
芤苗芫苅芠苩苌苅腁镜㐮 㔮 苌觰詘貋觊苍陷苇裓隡苰躝芽苈芢腂 芵芩芵軀跛苌觋铵
苰赬芦苩苆芫苉銼賰闻購苌鉮遫邅閽荊苅荰荬莋芪醊鎖芹英鉦鑪觳芵芽迪趇 花腁花花苅赬芦
苄芢苩闻購苌荰荬莋苌芹英鉦鋯赒譀貙芪譀赜蹍苉诟芢苠苌苉鏋酒轃赳芵苈芢苆苍賀苧苈芢腂
芻苌迪趇苉苍荴腛荶诘苌赾閚芪铰芯苧苪芸釥芫苈荰荬莋苌芹英鉦闏豠苠邶芶苩花苆苉苈
苩腂 花苌荖莊腛荙苍迣譌苌豰軨荖莊腛荙 苆裙苈苨荴腛荶覐芪铱迭苉辭苈芢躎貱里苅芠
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パネルのせん断強度比と峨壊~
⸠ 㜠 陻軥軥苌貋顟
轜躚豠苍苨 腅轚賣趇閔苅苍苨芪诈芰赾閚芵苄鎯躞苉蹗趇閔药镳莋芪芹英鞤晲 鑪轳芷苩鎒
趇苉苍腁荰荬莋苌闏豠苌軥邧 苍軎苟 腂苆苍賀 苧芸邅閽闻購苉豘芭腂 轝 苁苄荰荬莋苰
闢训芷苩苉苍邅閽 腛荶苌醼苉苍苨鍓趜苰药莐莋苉諑鎹芳芹芽迪趇苉 迭苉賸觊鍉苅芠苁
芽腂
荰荬莋鏠苌鍓趜荅荆荶苰荴腛荶苆鎙覿苉鉵芢芽闢训诘铤苆赾閚鍟苌郏苌閽鏺㪂ꢂ톏媎
闻購韍苰赬鞶芵芽荰荬莋苌苐苑苭苪芹英鉦训鍸苰韝见芵芽芹英鉦训鍸躮菑偓 苉苂芢苄躟苌
镝覿芪苅芫苩腂
䤠⦂놂첂ꒂ좗?솋궓碎꺂춁䆃炃沃讂첃境枃 荧袳譝譀赜苉芨芯苩 銼醮譀貙苰镜芷花苆
苍苅芫苈芢腂
躥 䤠 ㈠⦃炃沃讂ꪏ排랂얂ꂂ솂붂躋궋?ꪓ솂즏궂좂ꊂ욃境枃 荧譀迮苉诟芢覞韍迳釔苅芠
達
鎙
苁苄苠荴腛荶苌覞韍汩 釥芫芭苈苩腂
㌠⦃텐 苰趂苟苩芾芯苅苍荰荬莋苌芹英鉦鑪譝鍸苰诂芦苩花苆苍苅芫苈芢腂
㐠⦃炃沃讓䦋잕璒薋궓碂沗뚂떂붂춂첌皎媋좂낍纕骋궓碂ꦂ?릂暐沗추 菑
灭 腅 花野芷苩 菑偓 苌铤苰 裈迣苉芷苪苎芹英鉦鑪轳铧苰靽芦苩花苆芪苅芫苩腂
讉 䤠 㔠⦃璁它皂즂릂暋 训诘苍覽苧芩苌豠躮苅芻苌賸觊苰荰荬莋苌芹英鉦训鍸躮苉軦苨
鏼苪苩花苆芪苅芫 腁芠苩裪鋨苌轊训隨苉苦苁苄荰荬莋苌芹英鉦躩軥軥軔苰靽邧芷苩花苆芪
苅芫苩苆轹醪芳苪芽腂 花苌還醪苍鍓趜闢训苌迪趇苉苂芢苄苠芢芦苩花苆苅芠苩腂
荰荬莋苌闏豠邫鑜苉苂芢苄苍躟苌花苆芪芢芦苩腂
䤠 ⦃境枃覃抃枈뎋嶋䂔ꪐ뚂뚂쒂춂첋좂낋궓碂ꪕ璒薂랂힂즂 芰袳譝苅貸辭芵苈
芢迪趇苉苍腁药荬莋苌芹英鉦鑪譝芪賀苨苈芭醱芭腂
㈠⦃境枃覃 荧 袳觳譀誑芪邶芶苄苠苍苨苌诈芰训鍸芪镴銅芷苗苨苉苦苩诈芰袳譝苅貸辭芷
苩迪趇苉苍腁荰荬莋苌芹英鉦鑪觳苍鋢蹾芷苩腂
㌠⦃炃沃讂ꪂ릂 裊 ㅩ 鑪譝芵苈芢迪趇苉苠腁苍苨苌诈芰训鍸芪镴閁芷苗苨苉苦苩诈芰辯觳苅
貸辭芷苩花苆芪芠苨腁芻苌迪趇苉苍豰軨苈苇苉苦苩鋨迈芪量韍苆芶英邫苌詭闛苉靌賸
苆苈苩腂釦 迍貋顟釦 軥軥 貋顟
㔮 䤠 苜苆苟
⠠ ㄠ ⦌ꒋ蚖?䦂즑캉麂랂讘
苍苨軥诘苌荰 荬莋详諔鋊觟銷芳芪鉚芢苈苇镴銅苌述貏芪顦芢迪趇苌鍓诘荒莓荎莊 ~ 
苍苨 腅 銌賣趇閔苌韍詷鍉邫迳苰軀貱苰軥里苆芵苄貤讆芵芽貋觊躟苌貋顟芪鎾苧苪芽 腂
ノ マ ネル内のはり 主筋の付着性状は数 々の 因子の ~響を受 け て 複維 で ある 。 芻苌銆苅
邔軭韞苌裶蹱 苰鏁 鋨 芵鋨铹覻芷苩花苆苉 苦苨轉诇镴銅训鍸苰軀貱躮苆芵苄镜芷 花苆芪苅芫
苩腂 花苌軀貱躮苉苍镑趇閔荰荬莋苌覞韍迳釔苢鑪誈迳讵苌襥访苰赬鞶芵芽裶蹱苰諜苟 苩
花苆芪轤邹辑 苅芠苩腂 苜芽 药莐莋 详諔苍銆覛苌荒 详諔苆詏醤苌芩苔苨荒莓荎莊腛荧苌详
諔苉閪誄芳苪腁荒荁鏠苅苍釥芫苈轉诇镴銅训鍸苰钺芤镴鍎鑪觳芪邶芶 腁芩苔 苨苌详諔苅苍
苍苨鉛鉦雊苌豠迳苉苦苨袳轫鍓诘覞韍苌裸銣闏覻苢裸銣鍓诘苐芸苝苌 荒荁鏠適鏼苈 苇苌 費
进芪芠苩 腂 苍苨 軥诘苌荰荬莋详諔酓銷苉顪 苩镴銅鑪袻苉箔벂ꒂ 苗 苨软芵苉苦 苁苄 腁苍 苨
苌酋趇鉛苌诈芰训鍸苍鋡覺芷苩花苆芪芠 苨腁芻苌迪趇荰 荬莋苖苌芹英鉦韍苌鍠鉂 苠躠辭芷
苩腂 花苌苆芫苌苍 苨苌诈芰训鍸苌蹚鋨苉苍迣譌苌轉诇镴軒训鍸軀貱躮苰靰芢苩花苆苍靌
賸苅芠苩 腂 荰荬莋苌芹英鉦训鍸 花野芷苩芹英鉦闢训诘苌賸醃苍腁苍苨軥诘苌镴銅述貏芪
顦芢鎒趇苌貤讆苉苦 苁苄苠难詭苈鋯赒譀赜苉諮芸芢苄郠难芷苩花苆苍苅芫苈芢腂 芵芩 芵
芻苌镋靶跅辬賀苌铕苍荰荬莋苉鍠鉂芷苩芹英鉦韍苌釥芫芳苉覞芶苄貈鋨芳苪苩苗芫苅裪鞥
苅芠苩镋靶苍赝芢腂
⠠ ㈠ ⦊斏춂첌讘
第 2 ~では鉄筋コンクリート十字形はり ・ 柱後合部の実験結果より次の結論が述べ ら
苪芽腂
䐠 㐠 苰蹧靰芵芽軀貱苅苍腁轚躲闻購荊苌靌隳芪荰荬荭莌苌芹英汙榔檏玂첒碂즒ꒋ뾂
芽腂 芷苈苭芿覝鉹闻購韍苌芠苩闻苍苈芢闻苦苨芹英鉦训鍸芪趂腱腁荰荬莋荒莓荎莊腛荧
苌鑪覎芪詏販迣辬芳芩 苁芽腂 芵芩芵鞼軒苆苠苍苨軥诘苌荰 荬莋鏠苅镴鍎鑪譝芪邶芶芷苗
苨芪芩 苈苨芠苁芽 腂 芻苌芽苟苍苨苌荰荬莋鏠袳轫醤苌鍓诘苌覞荊苍裸銣苆苈苨腁芻苪苉
钺芢銌躲闻購荊苌芠苩闻苌躎貱里苅苍腁苍苨苌诈芰袳讫芪貃芵芩 苁芽腂 觗躎貱里苆苠鋊
迭苌苍苨苌䩂䥪蹚躮苉苦苩覞韍銆道諔讗鞣苅豶蹚 芵芽靈芰训鍸苦苨苠芩苈苨趂芢苍苨苌靈芰
氠 㔠莂腛莁莓 荧苜苅 迣辸芵腁 閽雊闛躝苌覼鋨苉 苜芸芭诈芰鋯赱譀鋷苍釥芫芭闶苪芽 苆覶苭苪 苩腂
䐠 㔠 苰蹧靰芵芽軀貱苅苍腁苍苨閝芪⵴ 〠 苅轚陘苌 㘱 苆讷芭芵苄 䐠 㔠 苰
苍苨 軥 诘苆芵苄鑺诘芷苩苆郚趇閔药荬莋苍芻苪苙苇貃芵芭苍鑪轳芹芸苍苨苌诈芰貽轳芪 腅
芫芭苈 苁芽芪腁苍苨閝苰芻苌苜苜苉芵苄 䐠㔠 苰苍苨軥诘苆芵苄鑺诘芷苩苆 药陻莋苌
芹英鉦鑪郑芪銌閝鏠苌苍苨铑韌袽苉诇閔鍉苉邶芶芽 腂 苍苨閝苰 〠 苆芵苄蹽詵苌 ㄠ
▂?얂즋?쎂꾂 腛 㔠 苰苍苨軥诘苆芵苄鑺诘芵芽迪趇苉苍荰 荬莋荒 莓荦莊腛荧苌学
譝芪邶芶芽 腂 药莐莋苌跅釥芹英鉦覞韍铧苍芢芸苪苠 〠 〠 歧 ⼠ 捭 苰襺芦苩 趂芢鉬 菄 鉂
芵芽 腂 荰荬莋苌袳觳芪邶芶苩苆芫苉苍腁苍苨苌靈芰鑪觳苌適赳芪蹾苜苨荰荬莋鍳閪苌闏
豠芾芯芪釥芫芭適赳芵芽腂 芵芩芵銷釥觗轤苜苅苍荴腛荶苢銌醤雊苌銆諔英躲诘苌覞韍苍
釥芫芭苈苧芸腁袳譝芪闺芵芭苈苁苄闏豠芪適赳芵苅苠诇閔鍉苉苍赾閚芷苩芪酓里鍉苉郤邫
苅芹英鉦闢训诘苌賸觊苍钖芩苁芽腂 苍苨軥诘苍酓苄苌躎貱里苅荰荬莋详諔苅镴隱鑪轳芵
芷苗苨苰钺苁苄腁袳轫青ㄩ 苌覞韍芪裸训苉闏覻芷苩腂 花苪苉苦苁苄苍苨苌 钑芰 辯讫芪醣適
芳苪芽观鑜邫芪训芢腂
荘莉荵镴 䥬 橬 倠 䌠 苌軀貱苅苍腁酋趇閔药荬荭莌苌镑釥芹英鉦覞韍铧苍 㔠歧 ⼠捭 鋶
鍸苆釥芫芭苈苁芽苉苠袺苧芸腁药荬莋苌芹英鉦鑪譝苍躠芵芭苈苧芸苉苍苨苌㩩䥄 鑺诘芵芽
迣鉛诘苌镴銅芷苗苨苉钺芤苍苨遄閔苌觱鍝芪釥芫芭苈苁芽腂 芹英鉦鑪覇芪躠芵芭苈苧苈
芩苁芽苌苍迪辊釅荘莉荵苆 䌠 闇雩芪荰荬莋苰赓醩芵苄芢芽花苆苉苦苩苆赬芦苧苪腁苍
苨遄閔苌觱鍝芪釥芫芩 苁芽苉苠赓苧芸诈芰袳迫苉苦苩量韍鋡覺芪辭苈芩 苁芽苌苍靈芰袳轳
苉野芵苄苍荘莉荶苆銌鏠苉靈芰覺芰鋨銅芵芽覺鉮诘芪靌賸苅腁荘莉荶醤芪裸銣苌躞苌迣雈
诘苌 趶芯软芵苌闻芪鉛閔苌觱鍝苰釥芫芭芵芽芩苧苆赬芦苧苪苩腂
苍苨軥镓障苉遄詂躮豰軨苰蹻芵芽軀貱苅苍 腁苍苨軥诘遫芪醽芯苪苎荰荬莋芪芹英鉦鑪譝
芵腁辭苈芯苪苎芵苈芩苁芽芪腁芢芸苪苉芵苄苠苍苨苌 钑芰袳轳苍邶芶芽腂 苍苨軥诘苌赾
閚苜苅苍药莐莋鏠苌镴銅銷芻苌醼苌述貏苉苦苁苄镴銅训鍸芪釥芫芭镴銅鑪裦芵苈芢芪腁邳
閉豊苨闔芵觗轤苉苦苁苄荰荬莋芩苧苌铞芯软芵芪譴觗轤苅覟芵雟芳苪苩花苆芪豊苨闔芳苪
苩苆镴銅靌賸銷芳苌貸辭苆镴銅鑪譝芪邶芶裕芭苈苩腂 轝苂苄苍苨軥诘芪誊诎芵苈芢苦芤
苉豰軨芪荒莓荦莊腛荧苉鋨銅芳苪苪苎腁苍苨鉛閔苌釥芫苈觱鍝苢诈䥦 辯貴芪靽邧 芳苪芽 腂
苆芭苉荰荬莋苌鞼醤苌苍苨鉛閔苉豰軨芪蹻芳苪苩苆芻苌賸觊芪釥芫芩 苁芽腂
~ 3 lîí で は鉄筋コンクリート十字形はり ・ 柱篠合部のパネル区間の付着性状について、
諮酢軀貱芨苦苑鞝顟觰詘芨苦苑醪鋨苐芸苝鍸苌閪郍苰赳苁芽貋觊裈覺苌貋顟苰鎾芽腂
鍓诘苌裪闻購见荊苌镴閁训鍸諮酢軀貱苉苦苨腁荒莓荎莊腛荧跞鞿⢕膒쪃劃鎃亃誁它
ㄶ㐠 ⴵ㈠ ㉫ 捭 腁豹邷荒莓荎莊腛 荧 㜠 㔠 歧 ⼠捭 ㈠ ⦁䆓压𳚗뼨赾閚鍟 ㌮ 〠
㤠 ⼠捭 苌閁鋊諛赼腁赾閚鍟 ㌮ 㠸 捭 苌鉼迳郟裙豠鍓诘腁赾閚鍟㌮㜰 捭 苌
襴迳郟裙豠鍓诘⦁䆓压?즑캂랂劃鎃亃誁它枂첑얍麕ﮌﰨ迣苎诘 腁芻苌醼苌鍓诘 芨苦
苑见荊闻購⢈ꮋ垂ꮁ䆉龂떑䮂ꬩ苰裶蹱苆芵苄鋨鉵覻芵镴迈训鍸軀貱躮苰鎱芭花苆芪苅
芫芽 腂
裙豠鍓诘苌裸芫賣芫苜芽苍覟芵賣芫苌闐違芨苦苑鞼軒賰賝苌鞼遐豊苨闔芵镴銅训鍸陳
酢軀貱苉苦苨腁镴銅鑪革芵芽轜躚豠苍苨腅銌顠趇閔軀貱苉芨芯苩荰荬莋详諔苍苨軥诘苌镴
鉱铦顊苍貃芵芩苁芽花苆芪鞠镴芯苧苪芽腂
バヰノレ区間はり主筋の引張。~1では、柱鉄筋の外側のかぶりコンクリート部分では俄拘
醩芪辬芳芢苌苅鍓诘躥邫苅苠镴銅鑪鉓豹芪邶芶裕芭腁鍓诘赾閚苉苦苁苄芳苧苉鏠醤苜苅鑪遄
芷苩 腂 轚雊诟陔苌鍓诘苌赾閚苍诇閔鍉苈鍓诘躩遧苌诈芰苉苦苁苄苠醣適芳苪苩苌苅腁花
苌详諔苌镳顁醱鍉苈赾閚箒蚂튂춓压?첕붋쾓䦉麗추ꪍ纕骓徂즑겂랂벑侂ꦂ 邶 芶蹮苟苩
观鑜邫芪芠苩 腂 裪铊苌鍓诘荒莓荎莊腛荧鎎醢苌苍苨鉦雊苉芨芢苄苠轚雊苅苍花苌详諔苌
论邫苜芽苍赾閚苌遌苑软芵芪腁裸銣鍓诘苌赾閚苉苦苨醁諺苉袳轫鍓诘苌裸銣钽鍝苉貋苐苁
芭观鑜邫芪趂芢腂
荰 荬莋详諔苍苨軥诘苌袳轫醤苅苍腁袳轫鍓诘苌裸銣钽鍝苍觗轤芪醝釥芷苩苆裪铊鍉苉
邶芶裕芢腂 鏁苉 豠苎苨苌迣苏诘苅苍譎花苨裕芭腁覺苎诘芪袳轫鍓诘苌譝趇苉芨芢苄苠
迣譌鞝青苅裸覎鍓诘苌閹 苒软芵芪迭苉钺芤苌苅譎花苨鎾苩腂 荰荬莋详諔酓里苌镴銅躥鑧
芪邶芶芽賣苅苍腁裸銣鍓诘铤苌釥辬苉赓苧芸苍苨苜镠閔苌觱鍝芪釥芫芭苈 苁芽躞鍟苅顰苒袳
轫醤苉雟苩观鑜邫苠芠苩 腂 袳轫鍓诘ㅉ 苌銌苌芩苔苨荒莓荎莊腛荧详諔苌苍苨軥诘覞韍閪
镺苍腁裈迣苌袳轫鍓诘苌裸训钽鍝覞韍苌釥芫芳苉趶襅芳苪腁镋芸芵苠覝荒 鏠覞韍閪镺苆
銼郼鍉苉顁醱芷苩苆苍賀苧苈芢腂
荰荬莋详諔苍苨軥诘苌镴銅覞韍铧苍銌荒荁鏠苅跅釥苆苈苨腁镴銅洺 轳賣苌銌荒荁鏠苌
苍苨軥诘覞韍苍鞐苪裕芢腂 药荬莋苌芹英鉦鑪觳苰钺芤迪趇苉苍鏁苉鞐苪裕芢腂
軀貱醪鋨迣裊荒 鏠苌轉诇镴軒训鍸苍腁荰荬莋苌芹英鉦鑪轳芪貃芵芢迪趇苍药荬莋详
諔鞼诂 苌覞韍趷苰閽诏覻芵芽镴銅训鍸苉诟躗芵苄芭苩苌苅腁苍苨軥诘苌覞韍芪覝荒荁鏠苅
鞐苪芽迪趇苉苍花苌鉬苰跌靰芷苩軨陀芪芠苩腂 貵隧苉苍轚荒荁鏠苌苍苨軥诘苌镴銅芷苗
苨苰醪鋨芵苄芻苌讓鎮苉苦苁苄轉诇镴銅训鍸苰钻鋨芷苩花苆芪陝苜芵芢腂
鍓诘荒莓荦莊腛陭轜躚豠苍苨 腅 銌顠趇閔苌苍苨軥诘苌銌荒 鏠轉诇镴銅训鍸苍腁諮酢
镴銅軀貱苉芨芢苄鋨 韊覻芵芽荒莓荎莊腛荧跞鞿训鍸芨苦苑鍓诘苌郟豠迳芨苦苑鍓诘苉野芷
苩荒莓荎莊腛荧苌釅趞闻購苌裶蹱苰赬鞶芵芽軀貱躮苉腁賣趇閔軀貱苌迪趇苉鋇见芷苗芫裶
蹱苆芵苄鋨迴覻芵芽銌躲闻購覞韍铧苉襻芷苩裶蹱芨苦苑遄闻購赓醩苆郚趇閔鑪轳鋶鍸苰閹
趇芵芽苆赬芦苩裶蹱苉苦苁苄軀貱躮苰躦芷花苆芪苅芫芽腂 芵芩芵花苌軀貱躮苍赬芦苧苪
苩裶蹱苰鑃裓苉鋨韊覻芵苄芻苌荸芫誽芨苦苑酓裶蹱苌 貭苰苆苁苄鉩詋鍉苉遽類閪鉦芵芽芾芯苅芠苨腁铍裍苌讷芢荦腛荞苉苂芢苄郠难苅芫芽苉觟芬苈芢腂 趡賣花花苜苅苌閪遪苰蹑
赬苆芵苄腁芳苧苉閝赌芢轉诇镴軒训鍸苌軀貱鉬苰貵隧苉閩 软芵苄腁裶蹱苌靌賸邫苰販诉苟
苈芪苧邸鍸苌韇芢軀貱躮苰鎱芫软芷镋靶芪芠苩腂
釦 㐮ㄻ❩ 苅苍賣趇閔药莐莋苌䥦晩训苉苂芢苄腁芹英 鉦闢训诘苌镳醫苰轰芤芽苟苉荰荬莋鏠
苉鍓趜苰鑺鉵芵芽軀貱苰 钩ㅊ告 芵苄闱趐芵腁酓躎貱里苉苂芢苄荰荬莋苌芹英鉦训鍸苆芹英鉦
闏豠邫鑜苰閪郍芵芽貋觊躟苌貋顟苰鎾芽腂
轜躚豠苍苨 腅覝轲趇閔苅苍苨芪顝芰赾閚芵苄鎯躞苉郚趇閔荰荬莋芪芹英鉦鑪觳芷苩迪
趇苉苍腁荰荬莋苌闏豠苌軥躲苍軎苟 腂苆苍賀苧芸邅閽闻購苉豘芭 腂 轝 苁苄荰莐莋苰
遄軥軥芷苩苉苍邅閽荴腛荶苌箖 花苍苨鍓趜苰荰荬莋苉镮鋊芳芹芽迪趇苉铱迭腅苉賸醃鍉苅芠 苁
芽腂
荰荬莋鏠苌鍓趜荅荆荵苍荴腛荶苆鎙覿 花鉵芢芽芹英鉦铵训诘铤苆赾閚鍟苌郏苆腁豪醺
闻購韍苰赬鞶芵芽荰荬 莋苌苐苑苭苪芹英鉦训鍸苆苰韝见芵芽芹英鉦训鍸躮菑灳 苉苂芢苄躟
苌镝覿芪苅芫苩 腂
䤠 ⦂놂첂ꒂ좐솋궓碎 㬱⺁䆃炃邃讂첃境枃 菁 荧 袳跨鍤譀 㩱 苉芨芯苩鑪裦譀铵苰镜芷花苆
苍苅芫苈芢腂
㈠⦃澃邃讂ꪏ排랂얂 苁芽苨闢训诘铤芪鏁苉辭苈芢苆荘荧莉 荧譀迮苉诟芢覞韍迳釔苅芠
苁苄苠荴腛荶苌覞韍苍釥芫芭苈苩腂
㌩ ∧ 灳 苰趂苟苩芾芯苅苍药 莐莋苌芹英鉦汜氮䥩迪鍸苰靽芦苩花苆苍苅芫苈芢 腂
㐠⦃澃邃讓䦋잕璒薋궓碂沌떂떂붂춂첌皎媗䢂낍纕骋궓碂ꦂ?릂暓ﲗ추 菑
灭 腅苉野芷苩∧ 灳 苌铤苰 裈迣苉芷苪苎芹英鉦鑪譝铧苰靽芦苩 花苆芪苅芫苩腂
㔠⦃璁它 苉苦苩芹英鉦闢训诘苍覽苧芩苌豠躮苅芻苌賸觊苰荰荬莋苌芹英鉦训鍸躮苉軦苨
鏼苪苩花苆芪苅芫腁芠苩裪鋨苌桦 训遫苉苦苁苄荰荬莋苌芹英鉦铊躥苰靽邧芷苩 菄 苆芪苅芫
苩苆還醪芳苪芽腂 花苌 瑴 鉓 苍鍓趜闢训苌迪趇苉苂芢苄苠芢芦苩花苆苅芠苩腂
荰荬莋苌闏豠邫鑜苉苂芢苄苍躟苌花苆芪芢芦苩腂
ㄠ⦃境枃 荧袳譝譀赜芪邶芶苄苍苨苌诈芰训鍸芪镴銅芷苗苨苉苦苩靈芰袳迫苅貸辭芵苈
芢迪趇苉苍腁荰荬莋苌芹英鉦鑪袻芪賀苨苈芭醱芭腂
㈠⦃境枃覃抃枈뎋嶋 鉵芪邶芶苄苠苍苨苌诈芰训鍸芪镴銅芷苗苨苉苦苩靈芰袳躠苅貸辭芷
苩迪趇苉苍腁荰荬莋苌芹英鉦鑪譝苍鋢蹾芷苩腂
㌠⦃炃沃讂ꪂ릂暔檋嶂떂좂ꊏ螂즂䆂춂 诈芰训鍸芪镴銅芷苗苨苉苦苩靈芰袳譝苅
貸辭芷苩花苆芪芠苨腁芻苌迪趇苉苍豰軨苈苇苉苦苩鋨銅芪量韍苆芶英邫苌詭闛苉靌賸苆苈
苩腂
⸠㈠ 郝豶苖苌鋱裄
鍓诘荒莓荎莊腛荧轜躚豠苍苨腅轚軂趇閔荰荬莋苌芹英鉦训鍸苉論芵苄苍腁芹英鉦桦 训
诘苌賸觊苰邳詭苉軦苨鏼苪苩花苆苍苅芫苈芢苆芢芤貋顟苰鎾芽芪腁箂띬❦苌述貏苌趧芢鏁軪
苈赜醢苌苍苨腅轚询趇閔苉賀 苁苄芢芦苎陻顟閶苅覼郠苆芵苄醣裄芵芽軀貱躮苉苦 苁苄躟苌
苦芤苉郝豶芷苩花苆芪观鑜苅芠苩腂
苈芨覺譌苌閶銆芹英鉦鏼韍晦箎瞎슂ꢂ톂릂暋궓碎瞌蚂 貾靴苌鋨譠苍 㐮 㐮 趀
苰蹑迆芳苪芽芢腂
⠠ ㄠ ⦑뺔뎈?悓 诘苰蹧靰芷苩郝豶
郚趇閔荰荬莋苌芹英鉦苐苒苭苪苍 腁苍苨豘芪銌閝苦苨讷芭苄荰荬莋 閽闻購苌赓醩鍸芪
鋡芭苈苩閔閪苉苠邶芶腁荰荬莋鏠苉鞯苜苧芸轚閔跞苌闻購苖鞧里鍉苉適鍗芷苩豘購芪芠苨腁
苍苨陘苌詏醤苉鑺诘芵芽銌軥诘苆荰莐 莌荒莓荎莊腛荧苆苌覞韍鍠鉂苍镳轜閪苉苈苩花苆芪
芠苩苆覶苭苪苩腂 轝苁苄醾象裙豠鍓诘 〵 苰苍苨赾閚豞苌苍苨 腅 銌軂趇閔苉蹧靰芷苩
跛苉苍腁苍苨關苍銌閝苉轜閪诟芸芯苄郚趇閔荰荬莋苖苌赓醩韍苰 酝芷苦芤苉芷苩花苆苆腁
辭苈芭苆苠銌苌蹬詋诘苍腁苍苨閝芩苧苌覞韍鍠鉂芪观鑜苈韌裦苉鑺诘芷苩花苆芪釥郘苅芠
苩腂 苍苨閝苰轜閪苉銌闎苉诟芸芯苄荰荬莋苌赓醩苰苦芭芷苪苎腁荰荬莋苖苌芹英鉦覞韍
铧苰荰荬莋荒莓荎莊腛荧芪袳觳芷苩苜苅釥芫芭芷苩花苆芪苅芫苩芪腁芻苌賣苌鑪譝芪药莐
莌苉轗銆芵量韍芪鋡覺芷苩苌苅苍苨苌軥诘韊苉苍賀詅芪芠苩 腂 芹英鉦鏼韍鍸蹷貆苍
裈覺苉靽芦苩苗芫苅芠苨腁苜芽 裈迣苌芶英邫鞦苰詭闛芷苩芽苟苉苍芹英鉦训鍸蹷镗芪
裈迣苉苈苩苦芤苉轜閪苈闢训芪镋靶苅芠苩腂
⠠ ㈠⦂춂?즋䂊䊎꺓压?炎林炂랂?
裪铊鍉苉轜躚豠苍苨 腅轚郚趇閔苅苍荰荬莋鏠苌苍苨軥诘苌鋨銅芪被述貏覺苉芠苩苆 腁
酙邫闏豠芪豊苨闔芳苪芽苆芫酏觱苌觗轤苅邶芶芽苍苨軥诘苌钲芯软芵芪譴詘轤苉苦苨覟芵
趞苜苪苩芽苟腁裪酷苌鋨銅邫鑜苌鋡覺芪邶芶苩腂 裪闻花苌苦芤苈述貏覺苅苍苨軥诘苉譀
詂躮鍓诘豰軨芪袻趇閔 菄袻芵苄蹻芳苪苩苆腁苍苨苌诈芰袳蹃苉野芵苄苍靌賸苅腁觋讴苌量
韍芨苦苑芶英邫鑜苰購迣芳芹苩花苆芪苅芫苩 腂 豰軨裊鉵芪荰荬莋鏠苌鎒趇苍 腁荰荬莋鏠
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